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省別外資利用額
契約ベース 実行ベース
(億米 ドル) (億米 ドル)
四川 66.96 24.00
陳西 49.25 25.15
重慶 3豆.83 17.65
雲南 21.96 6.87
貴州 一:: 3.56
新彊 9.04 3.26
甘粛 8.53 3.52
寧夏 3.35 0.59
青海 2.32 o.is
西蔵 0.12 0.0003
注:1999年まで の 累積 額 。
出 所:「経 済 日報 』2000年3月31
日、新 華 社 発
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